



























【方法】対象は健常ボランティア 31 名 (20.16±0.97 歳) 
の 31 眼で、検査眼は右眼を選択した。非散瞳下で眼底カ
メラ nonmyd WX (興和社、東京) を用い、頭位を固定し
た状態で両眼開放下、片眼遮閉下で、画角 45°の眼底写
真を撮影した。被検者毎に、両眼開放下での写真 3 枚、片
眼遮閉下での写真 3 枚、計 6 枚撮影した。 
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視神経乳頭辺縁―中心窩角
図 1. 視神経乳頭辺縁−中心窩角の測定法 
視神経乳頭辺縁上の血管を任意で選択、乳頭の輪部との交叉点と中心
窩の両者を直線で結び、その傾きを乳頭辺縁−中心窩角とした。 
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